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Survey of the factors influencing the desire to relocate from countryside to big cities 
- An analysis of the answers given by respondents from countryside and big cities 
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　図４には質問項目Q1 ～ Q8、図４（続）にQ9 ～ Q12に対する評価の平均と標準偏差のグラフを示す。実
際に、ANOVAのｐ値が0.05より小さくなるQ9を除き、そのほかの質問事項のANOVAのｐ値はすべて0.01
より小さい結果となっている。
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